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Changing National Identity among ethnic Chinese in Indonesia :
Using Chinese Poetic Writings as the Point of Reference
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Abstract : This study examines the changing national identity among ethnic Chinese in Indonesia from their
Chinese poetic writings. From the beginning of the 20th century to the 1950s, Chinese poems in Indonesia
were influenced by the development of poetry in China. The identity of being overseas Chinese was strong,
reflected in Chinese poems composed by ethnic Chinese in Indonesia. With the ban of dual nationality in
1955, most ethnic Chinese chose Indonesian nationality and stayed in the country they lived. From that time
onwards, the Chinese poems by ethnic Chinese showed a sense of local identity gradually, describing more
about Indonesian society and the life of the common folks. After the anti-Chinese movements and the estab-
lishment of a policy to develop Indonesia into a multi-racial society, Chinese poems by ethnic Chinese are
imbued with a sense of belonging and the willingness of the Chinese to coexist in peace with other ethic


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『檢察日報』，2000年 6月 26日 8版。
張霜「印尼：華文教育開創少數民族教育歷史」，『中國民
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